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MOTTO 
 
“Untuk Jadi Maju Memang Banyak Hambatan. Kecewa Semenit Dua Menit 
Boleh, Tetapi Setelah Itu Harus Bangkit Lagi.”  
(Joko Widodo) 
 
“Hiduplah seakan-akan kamu akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kamu akan 
hidup selamanya.” 
(Mahatma Gandhi) 
 
“Perubahan tidak akan pernah terjadi jika kita terus menunggu waktu atau orang 
yang tepat. Kita adalah perubahan itu sendiri.“ 
(Barack Obama) 
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 Damai Sejahtera, 
 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus yang senantiasa 
memberikan berkah, rahmat, kesehatan, serta nikmatnya kepada penulis 
sehingga Laporan Tugas Akhir Kuliah Kerja Media yang berjudul “Tugas 
Humas Pemkot Surakarta Dalam Menjaga Relasi Dengan Stakeholders 
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Sebelas Maret Surakarta. 
 Maksud dari kegiatan magang mahasiswa yaitu menjadikan sebuah 
wadah atau tempat mencari pengalaman, ilmu serta pengetahuan di dunia 
kerja, sebelumnya mahasiswa hanya mendapatkan ilmu secara teoritis 
maupun praktek di perkuliahan sehingga dengan adanya Kuliah Kerja 
Media (KKM) ilmu yang telah di dapatkan selama masa perkuliahan bisa 
dipraktekan secara langsung dalam dunia kerja sesungguhnya. 
 Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di 
Pemerintahan Kota Surakarta khususnya di Bagian Humas dan Protokol 
selama 2 bulan mulai dari tanggal 3 Okotober hingga tanggal 3 Desember 
2016. Selain penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh 
selama mengikuti perkuliahan juga secara langsung mengetahui 
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membutuhkan. Terima Kasih. 
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Penulis, 
 
Lidya Christyana Adi 
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RINGKASAN 
Lidya Christyana Adi, D1613048, “TUGAS HUMAS PEMERINTAH 
KOTA SURAKARTA DALAM MENJAGA RELASI DENGAN 
STAKEHOLDERS2, 2016.”, Program Diploma III Komunikasi Terapan, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Kuliah Kerja Media (KKM) di Pemerintah Kota Surakarta di lakukan 
untuk mengetahui praktik dan peran humas dalam menjalin hubungan dengan 
stakeholders. Melalui kegiatan –kegiatan humas. Kuliah Kerja Media (KKM) 
dilaksanakan selama 2 bulan mulai tanggal 3 Oktober 2016 hingga tanggal 3 
Desember 2016.  
Public relations  merupakan fungsi manajemen dari organisasi yang 
bertujuan untuk mengembangkan goodwill dan memperoleh opini publik dalam 
menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang harmonis dengan berbagai 
publik, kegiatan public relations harus diterapkan ke dalam serta keluar dan juga 
untuk menciptakan citra positif perusahaan pada stakeholders. Dalam 
kegiatannya Humas sangat membutuhkan stakeholders. 
Di Pemerintahan Kota Surakarta bagian Humas dan Protokol di pimpin 
atau di kepalai oleh Kabbag Humas dan Protokol kemudian dibawahi oleh 
Kasubbag Analisis dan Kemitraan Media, Kasubbag Dokumentasi dan Publikasi 
serta Kasubbag Protokol. 
Selama melaksanakan Kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) adapun 
kegiatan yang dilaksanakan seperti mengkliping berita, menganalisis berita, 
mengagendakan surat masuk, surat keluar dan surat tugas, membuat press release, 
membuat sambutan untuk walikota, mengikuti humas dalam kegiatan sosialisasi, 
dialog interaktif TV / Radio (TATV / Metta FM), jumpa pers, seminar, serta 
mengikuti kegiatan protokol dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Kota 
Surakarta, bazar, event, peresmian, penjemputan tamu, liputan kegiatan, 
Dapat disimpulkan bahwa peran Humas Pemerintah Kota Surakarta tak 
lepas dari peran Stakeholders dalam melaksanakan kegiatan –kegiatannya, 
sehingga humas harus mampu menjaga hubungan baik dengan stakeholders untuk 
menciptakan kerjasama serta memperoleh citra yang positif bagi institusinya dan 
pihak eksternal. Adapun saran yang diberikan untuk institusi yakni lebih efektif 
lagi dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa yang 
melaksanakan KKM. Untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas 
Maret yakni agar Prodi D3 Humas agar lebih melengkapi materi di bidang Public 
Relations sehingga mahasiswa mampu dan mengerti ketika menghadapi dunia 
kerja 
 
 Kata kunci: Tugas Humas, Menjaga Relasi, Stakeholders 
 
 
